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Abstract: I n  t h e  p r o c e s s  o f  r a p i d 
urbanizat ion, the problem of many 
villagesin the city appeared frequently, 
and the village culture in the city was on 
the edge of decline.In this context, this 
paper chooses Xiamen City, a village 
in the city——Nijin Community,Wutong 
village, as the research object.Through 
the field research, the paper explores 
the value and composition of cultural 
heritage, discusses the principles of 
cultural heritage protection and the 
development of specific strategies, and 
plays a positive role in the village in the 
city transformation, coordination of urban 
development and the continuation of 
urban culture.
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图 3- 上位规划图（图片来源：厦门市规划委） 图 4- 厦门大道公信俗 




































































































图 10- 有泰别墅 图 11- 五通民用航空学校
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图 15- 空间节点设计
